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Abstrak 
 
PT.Mirasa Food Industry adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang 
produksi makanan jenis keripik singkong.Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah  untuk 
mengetahui masalah pada sistem Supply Chain Management yang berjalan dan mengusulkan 
rancangan yang baru.Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan studi 
kasus pada PT.Mirasa Food Industry Jakarta.Untuk mengetahui masalah dan sistem e-Supply 
Chain management downstream seperti apa yang dibutuhkan perusahaan dilakukan analisis 
SWOT dan wawancara.Dari hasil penelitian diketahui bahwa Supply Chain Management pada 
PT.Mirasa Food Industry memiliki kelemahan dari sisi Downstream,dimana terganggunya proses 
distribusi produk yang disebabkan kurang terdata dan tersusunnya segala informasi dan data 
mengenai proses terima pesanan,penjualan dan  pengolahan data persediaan dimana masih 
dilakukannya pencatatan secara manual.Untuk mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut penulis 
memberikan saran berupa rancangan sistem e-Supply Chain Management Downstream dengan 
mengubah proses terima pesanan dari retailer yang terintegrasi menggunakan web extanet yang 
terhubung dengan database perusahaan sehingga segala data proses transaksi dan produk yang 
terjual dapat tersusun dan terdata dengan baik,mempercepat dan memperlancar proses distribusi 
dan penyampaian informasi kepada retailer. 
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